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Poznato je da se Odjel za povijest i samo Sveučilište u Zadru godinama trude poticati studente 
u njihovom obrazovanju i motivirati ih na veću akademsku angažiranost i uspjeh. Stoga svake godine 
objavljuju razne natječaje za nagrađivanje studenata, u novčanom obliku u vidu stipendija i u vidu 
pismene pohvale, plakete. Znamo da većina vas, usprkos žarkoj želji,  ne stigne pročitati dokumenta-
ciju većine natječaja zbog raznih obveza koje iziskuje studentski život, posebno vikendima u kasnim 
noćnim satima pa ih Vam mi donosimo u ovome članku. Zato čitajte pozorno, možda upravo čitajući 
ovaj članak zaključite da zadovoljavate kriterije nekog od natječaja i već dogodine se prijavite!
Sveučilišne stipendije
Sveučilište u Zadru godišnje dodjeljuje dvije stipendije: stipendije za izvrsne redovite studente 
i stipendije za redovite studente slabijeg socioekonomskog statusa. 
Stipendija za izvrsne redovite studente sveučilišnih i stručnih studija dodjeljuje se na temelju 
sljedećih kriterija:
	studenti viših godina studija moraju steći minimalno 55 ECTS bodova u prethodnoj aka-
demskoj godini
	studenti prve godine studija moraju se nalaziti na rang listi 10% najuspješnijih kandidata 
sukladno uvjetima matičnog odjela (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog 
postupka)
Ocjene su jedan od kriterija za dodjeljivanje stipendije. Studentima prve godine preddiplom-
skog studija boduju se rezultati državne mature. Studentima viših godina kriterij je ponderirani 
prosjek ocjena položenih ispita, zaključno s 31. listopada tekuće godine.
Daljnji kriteriji su: objavljeni radovi u časopisima s recenzijom, izlaganje na znanstvenim skupo-
vima, sudjelovanje i uspjeh studenata na natjecanjima i izložbama inovacija, dodijeljene nagrade 
studentima (rektorova nagrada i nagrada odjela).
Za ostvarivanje prava na stipendiju student mora imati minimalno 13 bodova. Primjerice, stu-
denti s prosjekom ocjena 4,45 - 4,64 stječu 13 bodova, no oni s manjim prosjekom moraju se anga-
žirati i na drugim poljima.
Mjesečni iznos stipendije iznosi 900,00 kuna. Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može 
naći na internetskim stranicama Sveučilišta u Zadru ili se može dobiti na svim sveučilišnim odjelima.
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Pravo prijave nemaju studenti koji imaju zaostajanja tijekom studija, apsolventi, studenti razli-
kovne godine studija, studenti koji imaju upisano mirovanje tijekom studija te studenti prve godine 
preddiplomskog i diplomskog studija koji su upisani u 2. upisnom roku osim onih koji su imali samo 
2. upisni rok.
Važna napomena: prijavu je potrebno poslati s potpunom dokumentacijom (dokumenti su na-
vedeni na dnu prijavnog obrasca) i u utvrđenom roku!
Sljedeća stipendija je za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na prijavu imaju 
redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija te poslijediplomskog doktorskog  studija Sveuči-
lišta u Zadru.
Kriteriji za stipendiju su sljedeći:
	ako su ostvarena primanja po članu obitelji manja od propisanog dohodovnog cenzusa
	da je student bez oba roditelja, upisan na preddiplomski studij, a do 31. siječnja tekuće 
akademske godine nema navršene 24 godine, a slabog je imovnog stanja po cenzusu
	da je student bez oba roditelja, upisan na diplomski studij, a do 31. siječnja tekuće aka-
demske godine nema navršenih 27 godina, a slabog je imovnog stanja po cenzusu
	da je student koji dolazi iz obitelji s četvero ili više djece i slabog imovnog stanja
	da se iz drugih razloga nalazi u lošim socijalnim prilikama uvjetovanih razlozima osobne 
naravi i slabog imovnog stanja po cenzusu
	studenti na preddiplomskom i diplomskom studiju ili na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom studiju ako:
	su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova u svakoj godini studija
	ne primaju stipendije iz drugih izvora
	polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, pri čemu je osnovni kriterij dosadašnja 
akademska izvrsnost podnositelja prijave, kao i u znanstvenom radu, ako:
	su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova u svakoj godini studija
	sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij
	ne primaju stipendije iz drugih izvora
	studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ako:
	imaju prosjek ocjena 4,0 i više tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja
	ne primaju stipendije iz drugih izvora
Mjesečni iznos stipendije iznosi 800,00 kuna, a prijave se podnose na posebnom obrascu kao i 
u slučaju stipendije za izvrsnost. Popis potrebne dokumentacije se nalazi na obrascu.
Rektorova nagrada
Studenti Sveučilišta u Zadru u prilici su dobiti i Rektorovu nagradu. Za osvajanje ove nagrade ne 
vrjednuju se samo ocjene, već i cjelokupni studentski angažman. Tako se vrednuju znanstvene ak-
tivnosti (znanstveni radovi objavljeni u časopisima, izlaganje na znanstvenim skupovima) te stručne 
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aktivnosti (stručni radovi objavljeni u časopisima, izlaganje na stručnim skupovima, sudjelovanje 
u organizaciji znanstvenog ili stručnog skupa, sudjelovanje u radu studentskih organizacija, itd...). 
Popis cjelokupnih kriterija moguće je naći na stranicama matičnog odjela po objavljivanju natječaja.
Kandidate za nagradu određuje odjel na kojemu se student prijavi, a prijaviti se mogu:
	studenti 3. godine preddiplomskog studija
	studenti diplomskog studija
	apsolventi preddiplomskog i diplomskog studija uz ispunjene sljedeće uvjete:
	student nije ponavljao godinu studija
	student je u propisanim rokovima položio sve ispite s prethodne godine studija
	student se nalazi među 30% najuspješnijih studenata na godini odjela
Uz prijavu se prilažu:
	životopis
	ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju prethodne razine za studente prve 
godine diplomskog studija
	potvrda da se student nalazi među 30% najuspješnijih studenata na svojoj godini studija
	ostala dokumentacija koja potvrđuje studentski angažman u relevantnim aktivnostima
Nagrade Odjela za povijest
Kako bi motivirali svoje studente na veću aktivnost, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru već 
godinama nagrađuje najbolje studente i studentice povijesti i to u dvije kategorije. Nagrade se 
dodjeljuju na temelju aktivnosti prethodne akademske godine. Za svaku kategoriju Odjel dodjeljuje 
jednu nagradu, a važno je istaknuti kako pravo natjecanja imaju studenti čiji je prosjek ocjena 3,5 
ili viši. Sama nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa koji se utvrđuje proračunom odjela. 
Prva kategorija se odnosi na najboljeg studenta generacije za kreiranje najkvalitetnijeg stu-
dentskog projekta koji je važan ne samo za promicanje kvalitete rada Odjela, već i Sveučilišta. Taj 
projekt može biti izrađen individualno ili u timu od najviše tri autora. Nadalje, nagrada se ne mora 
odnositi samo na izradu jednog projekta, za ovu kategoriju se mogu prijaviti  i studenti koji su bili 
najangažiraniji u aktivnostima vezanim za Odjel. Kako biste se prijavili, potrebno je priložiti sljedeću 
dokumentaciju: 
DOKUMENTACIJA ZA PRVU KATEGORIJU:
Ovjeren prijepis ocjena
Potvrda o redovnom studiranju
Potvrda uspješne realizacije projekta od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru (ukoliko 
ta potvrda postoji)
Vlastito izvješće nakon realiziranja projekta
Prepoznatljivost kvalitete projekta široj javnosti
Ostala dokumentacija sukladno odluci Stručno vijeće Odjela
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Druga kategorija se odnosi na izradu najboljeg studentskog završnog, diplomskog ili istraži-
vačkog rada. Kako biste ostvarili mogućnost prijave za ovu nagradu potrebno je priložiti sljedeću 
dokumentaciju: 
DOKUMENTACIJA ZA DRUGU KATEGORIJU:
Ovjeren prijepis ocjena prethodnih akademskih godina studija
Potvrda o redovnom studiranju
Tekst završnog / diplomskog / istraživačkog rada u digitalnom obliku
Tekst rada u papirnatom obliku
Preporuku profesora mentora
Ostala dokumentacija sukladno odluci Stručnog vijeća Odjela
Natječaj za nagrade raspisuje se odlukom Stručnog vijeća Odjela i objavljuje se na oglasnoj 
ploči i mrežnim stranicama na početku akademske godine, a pročelnik Odjela ih svečano uručuje 
dobitnicima u zimskom semestru. Sva potrebna dokumentacija za natječaj se predaje na Odjel.  Na 
sjednici Stručnog vijeća Odjela formira se Stručno povjerenstvo za izbor i dodjelu nagrada i pohvala 
studentima. Povjerenstvo se sastoji od tri člana i ono razmatra svu dokumentaciju pristiglu na na-
tječaj te odlučuje o izboru najboljeg studenta u pojedinoj kategoriji. Tu odluku potvrđuje Stručno 
vijeće na svojoj sjednici.
Rezultati natječaja s popisom nagrađenih studenata se objavljuju na oglasnoj ploči i internet-
skoj stranici Odjela.
U ovom članku predstavili smo studentima stipendije i nagrade koje im mogu olakšati (finan-
cijski) studiranje, ali isto tako im omogućiti da se istaknu među kolegama i osobno napreduju i po-
stave si temelje za buduće profesionalno djelovanje. Naša preporuka je da se za svaku akademsku 
godinu prate internetske stranice Sveučilišta u Zadru, gdje se mogu pronaći obavijesti za navedene 
stipendije i nagrade, ali i za ostale stipendije koje nisu uvrštene na ovaj popis. 
